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Summary: In this paper the possibility of errors in the measurement of average values (in
particular rms values or active powers) in power systems under nonsinusoidal conditions are
discussed. The errors considered are either due to the fact that the measurement time interval
is not an exact multiple of the fundamental period of the voltage and current signals, or due to the
presence of interharmonics or subharmonics. The errors are calculated and the results are
illustrated by means of simple examples.
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